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表１.  
調査用紙質問項目例 
2004年「安楽死、自殺幇助、自殺に関するアンケート」用紙 
??? ??????? 
???? 
 ????????? 
 ???? 
??????? 
質問項目例： 
1. 思いやりから、死を引き起こすことは認められる。 1-----2-----3-----4-----5 
2. いかなる理由があっても、自殺は認められない。 1-----2-----3-----4-----5 
3. 自殺幇助による死を選ぶ理由が見つからない。 1-----2-----3-----4-----5 
 
 
 
 
表2.  
調査用紙質問項目例 
2004年工学倫理「死生観」に関するアンケート 
??? ???????  
????  
?????????  
????  
??????? 
質問項目例： 
???  ????????????????????????????????? 
???  ????????????????????????????? 
??   ???????????????????????????????22 ????
??????????????????????? 
???? ???????????????????????????? 
???  ????????????????????? 
??   ??????????????????????????????????? 
???? ???????????????????????? 
??   ??????????????????????????????? 
???  ?????????????????????????????????????
??????????????? 
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1  ??????????   ????????? 
2  ???????      ??????? 
3  ?????????   ??????? 
4  ??????    ????????? 
5  ?????    ?????? 
a ??????????????????????  
b Holloway et al. (1994) ???? 
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????????????????????????????? 
??  ??? 
1  ?????????????????? 
2  ????? 
3  ???????? 
4  ??????????????? 
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6  ???????? 
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????????????????????????????N?207? 
?????  ???? ?    ??????? 
 
1      50 24.15? ???????????????????????????
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2  69 33.33? ??????????????????????? 
3  88 42.51? ?????? 
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